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1 À la demande de la Conservation régionale des Monuments Historiques, un sondage
archéologique  a  été  effectué  dans  le  chœur de  la  cathédrale  de  Saint-Claude (Jura)
préalablement à l’installation des stalles restituées. Cette intervention a été réalisée en
février  et  mars 1995  par  le  service  archéologique  de  la  Ville  de  Lons-le-Saunier  et
l’Afan, grâce à un financement des Monuments Historiques (Drac Franche-Comté) et
des Villes de Lons-le-Saunier et Saint-Claude.
2 Le  sondage  ouvert  dans  la  nef  de  l’abbatiale  en 1990  avait  livré  une  stratigraphie
révélant  plusieurs  structures  protohistoriques,  antiques  et  médiévales.  Les  édifices
potentiels  du  haut  Moyen Âge  étaient,  eux,  absents.  L’intervention  archéologique
réalisée  dans  le  chœur  a  apporté  les  premiers  éléments  de  réponse  relatifs  aux
établissements monastiques contemporains de saint Romain, saint Lupicin et de leurs
successeurs de la renaissance carolingienne. De fait, nous observons à Saint-Claude un
schéma de développement des églises proche de celui mis en évidence à Romainmôtier
(CH Vaud)  avec  une  translation  des  chœurs  successifs  en  direction  du  nord-est.
L’intervention de 1995 permet d’envisager des problématiques relatives à l’évolution du
site de Saint-Claude avant les Pères du Jura. Si les résultats obtenus ne précisent pas la
nature  de  l’opération  gallo-romaine,  ils  documentent  en  revanche  l’emprise  des
vestiges du moins en direction de l’est.
3 L’abbatiale romane bénéficie de deux nouveaux apports :
les  structures  mises  au  jour  semblent  correspondre  à  des  aménagements  intérieurs
substructures d’autel(s) et/ou de retable(s) ;
les blocs d’architecture ainsi que les fragments d’enduits peints découverts dans la tranchée
de  fondation  du  chœur  actuel  livrent  des  informations  nouvelles  sur  la  qualité
architecturale et les décors successifs de cet édifice.
4 Enfin, les niveaux de sols plus récents contemporains de l’édifice actuel et postérieurs à
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retiendrons, notamment ici, les aménagements liés à la sécularisation de l’abbatiale au
milieu du XVIIIe s.
5 Les sondages réalisés dans la cathédrale de Saint-Claude en 1990 et en 1995 s’avèrent
ainsi résolument complémentaires. Ils offrent à l’historien, à l’historien de l’art et à
l’archéologue  une  lecture  diachronique  de  l’un  des  sites  monastiques  majeurs  de
l’Europe  occidentale.  L’intervention  effectuée  en 1990  avait  fait  l’objet  de  deux
publications, l’une dans les Travaux de la Société d’Émulation du Jura, l’autre dans les
Actes du Colloque de Saint-Claude. Celle de 1995 sera publiée ainsi que les résultats des
analyses complémentaires dans le volume de travaux de cette même société. L’article
prendra  en  compte  les  résultats  obtenus  en 1990  et 1995  dans  une  perspective
comparative et pluridisciplinaire.
 
Fig. 1 – Chœurs mérovingien et carolingien
Cliché : S. Bully, J.-L. Mordefroid.
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